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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen caráoter preceptivo
.^.~....■•r,•••■••••~.~.~."-~- •••••~~-
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Amplía el plazo para acogerse a los
beneficios del capítulo XX de la ley de Reclutamiento y Reemplazo.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Indemniza comisión al C. A. D. A. Bion




MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas porlos padres de los reclutas del reemplazo de 1919, en so--licitud de que se amplíe el plazo para ingresar el importe
de la cuota militar, con objeto de que lob mozos de dicho
reemplazo que no hicieron el ingreso a su debido tiempo
por múltiples causas, puedan acogerse a los beneficios .deloapítulo XX de la vigente ley de Reclutamiento,S. M. el Rey,(q. D2g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido resolver se amplíe hasta el d-ía 9del mes de diciembre próximo, inclusive, el plazo para
acogerse a los beuefícios del capítulo XX de la ley los reclutas pertenecientes al reemplazo de !91.9.y agregados almismo.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimit:mto ydemás efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.•—Ma
drid 8 de noviembre de J919.
TOVAR
Señor
(De la.Gaceta de lo del actual.)
'Irsta.do :.layort centra
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
ci9 desempeñada en Barcelona por el contralmi
rante de la Armada D. Antonio Biondi y de Viesca,
Ruiz. —uestino al Comte. D. J. Bover.—Resuelve instancias de varios
cabos de mar y de Artillería.—Ascenso de varios soldados. —Re
compensas al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Relativa a sueldo Lie( 2.`' sue- -
do del 2.° delineador D. R. Luque. —Cenfiere comisión al Comte. don
M. Braguetas.
Rectificación.
desde el 27 al 31 de octubre último, ambos inclu
sive, con motivo de la revista de inspección pasada
al crucero Princesa de Asturia's, al cesaren el man
do del expresado buque el cap;tán de navío don
José de la Herrán y Puebla, y hacerse entrega del
mismo el jefe de igual empleo D. Antonio Rogi y
Echenique.
De rell orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--:Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de noviembre dr 1919.
FLói:Ez
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1•41■-••••.-.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Juan García de la .Mata, en súplica de que le sea
otorgado.el pase a situación di) reserva con los be
neficios del apartOado C) de la base 8." de la ley de
29 de ju.nio del año anterior, declarada de inme
diata aplicación en Marina por real decreto de 1.°
de julió sucesivo, en relación con el real decreto de
18 de diciembre del propio año, que crea en la Ar
mada la situación de reserva, S. M. el Hoy (que
Dios guarde), de conformidad con •acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de.29 de oc
tubre último, ha tenido a bien conceder al recu
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rrente el pase a situación de reserva con el empleo
de capitán de fragata y el haber pasivo de seiscien
tas pesetas mensuales, o sean los noventa céntimos
. del sueldo de dicho empleo,» que le será abonado
por la Habilitación general de este Ministerio a
partir de la revista administrativa del próximo
mes de diciembre, por fijar su residencia en esta
Corte.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefe de
referencia cause baja en actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 7 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Pablo Ruiz Marset, en
súplica de que se le.avítorice para pasar a Lieja,
con el fin de cursar en el Instituto de Montefiore
los estudios de Ingeniero electricista, con arreglo
a lo preceptuado en real orden de 10 de septiembre
de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido desestimar la petición dada la escasez de
personal existente actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 5 de noviembre de 1919.
FLÓREz
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al comandante de Infantería de Ma
rina D. Francisco Bover y Dotres, Ayudante inte
rino del distrito marítimo de Jávea.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de noviembre de 1919.
FLÓKEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del cañonero D.a María de Molina, Manuel
Castro Cumbrera, en súplica .de que se le conceda
a
la continuación en el servicio por dos arios, como
enganchado, el Rey íq. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir los
premios y ventajas que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afiós.—Ma
drid 6 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del submarino A-2, Bartolomé Cervantes
Cano, en súplica de que se le conceda la conti
nnación en el servicio por dos años, como engan
chado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir los pre
mios y ventajas conforme determina el real decre
to de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento .y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 6 de noviembre de 1919.
El Almirante •Jete del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
-Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. S*r.: Dada cuenta de las instancias cur
sadas por V. E.., promovidas por los cabos de Ar
tillería Antonio Carrillo Cárdenas y Antonio Mar
tínez Albaladejo, el primero de la dotación de la
estación torpedista de ese aijostadero, y el segundo
del torpedero núm. 1, en súplica de que se les con
ceda la continuación en el servicio por dos años,
como enganchados, eltRey (q. D. g .), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo perci
bir lospremios y
• ventajas que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1919.
El Almirante JeCe del Fá3tado Mayor N3ntral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
bEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por y. E , promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del cañonero Vasco Núñez (le Balboa,
José R. López y López, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el servicio por dos años,
como enganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo perci
bir los premios y ventajas q.ue determina el re.al
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1919.
El Almirante JefeM' Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'Sr. Intendente general de Marina.




Infantería de Marina (tropa)
(iirenlar. —Excmo. Sr.: El Rey (q. .D. g.)., de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido aprobar el ascenso a cabos
de los treinta y seis soldados que figuran en la si
guiente relación, que encabeza D. José Calo Gon
zález y termina en Rogelio Alonso Fernández, por
existir vacantes en los apostaderos y Africa.
Deberán disfrutar antigüedad de prime' o del
anterior, a excepción del llamado D José Calo
González, que se le asigna la de 14 de julio último,
por comprenderle la real orden circular de igual
fecha, y ser escalafonados por el orden en que se
relacionan, quedando en los respectivos zpostade
ros y regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano- Sánchez
Señores




































D. José Calo González
Antonio Vila Batan
Joaquín A. Rodriguez de la *Fuente
D. Angel Aguirre Agnado
Doroteo Martín Dueñas








Francisco de la Cruz Velasco
Mariano Amo Plazas
D. Juan. Fernández estelló
José Guerrero Díaz
Agustín Cachaza Filgueira




Agapito Ecliave y Alberdi ...... • • •
Luis Romero Berenguer ....... .





















130 julio 18971 7
2') junio 1901131
13 noviembre 1897! 4
12 marzo 19021 6
.
28 abril '1896 7
10 enero 1901 19
1 septiembre 1897 1
,11 agosto 1900 1
19 septiembre-1902 4
10 diciembre 1894 8


















98 mayo 1897 7








































• mayo 1899 1 'abril
27 agosto 1896 8 enero
'22 julio1897 9 febrero
123 noviembre 1901 30 junio












































E,xcmo. Habiendo cumplido el 25 de agostoúltimo los dos años da embarco en buque submari
uo los cabos de mar Enrique Alonso Martínez yAdolfo Pérez Carreño: los marineros fogoneros An
tonio Peralta Gutiérrez y Antonio Ballester Sán
chez, y los de 1.a Ramón Milán Navarro, MiguelXiminis Serra y Lorenzo Pons Suan, el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con el acuerdo 'de la
Junta de Recompensas, se ha servido concederles
la cruz de plata de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimo durante su servicio activo y a par
tir de la citada fecha, con arreglo al art. 4.° del real
decreto de 19 de ¡uno de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid. 7 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente ,creneral de Marina. -





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 3.907, fecha 14 de octubre próximo pasado,
con la que el Comandante general del apos¿adero
de Cádiz cursa consulta del Jefe_ del ramo de Inge
nieros del arsenal de la Carraca, acerca de la in
terpretación que debe darse al art. 26 del vigente
reglamento de maestros y delineadores, aprobado
por real decreto de 10 de enero de 1917 (D. O. nú
mero 11), en relación con la circunstancia de si el
tiempo servido en la delineación pude conside
rarse como útil para los tres años que fija el men
cionado reglamento, durante los que se han de co
brar mil ochocientas pesetas y, por tanto, si el
operario Ricardo Luque Benítez, actualmente se
gundo delineador, puede ya percibir las tres mil
pesetas que aquél señala a los de este empleo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien ordenar que no es de
abono al interesado, para los efectos del mencio
nado art. 26 del antedicho reglamento, el tiempo
que prestó sus servicios en la delineación, siendo
operario de dicho arsenal.
OFlelAi
De real orden, comunicada por el SlIts. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E..muchos años Ma
drid 8 de noviembre de 1919
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor oenti
Adrian() Sánchez..
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Comandante
de Marina de Bilbao, de .4 del actual, manifestando
que por hallarse enfermo el comandante de Artille
ría D. Luis Monreal, no. puede verificare! segundo
reconocimiento de pólvoras en Oviedo, y siendo de
urgencia tal servicio, S. M. el' Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de Artillería
D. Manuel Bruquetas, se traslade a Oviedo, con el
fin de proceder al reconocimiento de que se trata.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la comi
sión que con tal motivo se cotifiere al mencionado
jefe, sea declarada indemnizable por los días de
duración que ge justifiquen.
De real .orden lo (lig'o a V. E. _para su cono:-
cimiento y. efectos consiguientes -L--Dios, guarde a
V.E muchos años..--Madrid 7 de horiembre de1119.
FLúR4rz 1
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Sr. Intendente general de Marina.
Sr; Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.,
.RECTIFICACIÓ N.
Padecido error de pluma, por el Negocia'do co
rrespondiente, en la reseña de situación de buques
que debian pasar la revista de noviembre del pre
sente ario, aprobada por real orden de 29 de oc
tubre próximo pasado (D. O. núm. 245;.pág. 1.554).,
en lo referente al apostadero de loerrol, deberá en
tenderse que el crucero protegido de 2.a Río de la.
Plata, continúa en 2.a situación, reserva de 2.° gra
do, en vez de 3.a situación, que dice.
Madrid, 10 de noviembre de 1919.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salyado.
'raí) del N Mamut.
